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AZ "ÁRULÓ" GRÓF 
,\ --.r•r l,1pok Dl!:) .,Lomn Nem tudhatJUk. bot;:y m.1lycn 
.,i kuihk I(' ill1'ht " hirt"• hclytr1lll."n \olt kiroly1 grOf. An 
1.. u:iclr dr K.irolp l\ihil)· r.,-TÜ· Krn 1udJuk ponl~n. h1,gy 
aki ntmf•~cn meg mmd.-n n1rnnJ1 nnt\ cd~n. m,mnyi 
9ICPf rCJJ1i:ll.)'1<1>r Hffl, in,lh· nu:i.1til:r:1;11lÍ1,oi1 mc,u lr.ettsz1ul 
.a1, !op.ia,..I. ~,kk::i.*11.uul, i·~- u tllU,ll o!rdd,ébm Si.omuru 
1U6ii ,idolJ:ili Eur<Jpa1 lapul. Jul,,g, b1 Kin:>1)1 ac-1,..bdelri 
.-dy1l,.e egyf"nctc,n Mrol)'lt lr.,1,etl-t.ud1en <.:u:11,c-d,:,,. .:,rt<' 11~ 
,woiJI t.\ai:-prvrsdg- l.111a~,;- Or&1.ll!,;(ll, dC' h1~ttn 6 1~ c,.,1k ('I:) 
IIOÜ/,bak clÚidétc\~n:I, K;in„ t'n1llt'r, Kí.rul~1 ,ci11 trhet a.rl"UI, 
lpt 1u11 ftklú<.s,: :a hoh1he1·1ld h~ ntm u,.;y 11,rtfot rnindt'n, a 
•alom •latu a-,.cnn~di"tt"kért, ,:1 hO,:)' ll l:ltt:i, llht>g) n e~eml'n}dc 
lamint • bobhcvt:i:muM ku,·ccú J•l~nhil.. 
tt nrm l c, 1'..,lx- l.t•tf\"d frh<'f" 
ltffVl"dl. "'""ll)U Cf) cmbcrt dnelru, ha 
Cnii K•l'l:•lti „J,. j,ICn.u J.apou nem 11kerult a len-e, ha dbuk1I. 
;az a,ntttl.u mai,::)ll.f~t•M \, a:,. u11án.' ha \~te~dcm numa-
.-nUi ma11:u1rul. mtgb11uk lik abból, anulx'il o c-<etleg c-,ak 
lin>l•r ' l>hihJ.an. IK.-nlle l.i.nák Jl>I Cl tldu1 ab.rl houií a_r- or-
:. =:k::~!:!!~\~~r:'~~c~: ~~in~ ~~1~~1:1:~ T:~d~:~: 
pltan rilmha11al. ;ut a prnll, mci;ne,crn, ej'_) • .-~k: cg)tllcn• 
un,d \l&Jt) ar.,,.., .,i,: íu,.:getkn ""~) tiul>c-n, al.-i ol.o5ó11Lban, hil!>J.· 
té-r,:t a rtial{)'lí nt"p uh:ul...í.• "":"hbcu, lmlla ~ct,,>olil:im al'I :1_1 
,,, akart..lL .,,.1111 ,ro..,r:111.>fi jlrl•hlcm.i.t, ;11nd)n~I 
A hd•.ru .11111 .ok „11n tc11 u~uildn't~bb, nehezebb mq,: 
.,Cili El wl!unl r:.n.a \fa. 11c-1n krn1!1 M•~r,·amr~t.ai: cli. 
,l'IJ'UfU.i,,;lol. t1i:, h:11t1 11 iul;&J \ ilnn.ak J•~lar&tu.rmbcrcl ... 
tpn,, 11t11aáJrUI :ir ..-.nt1r•, lik l>tilt.lopn halk,uik ;a b,.,h,b,-
,rrt ""-()U~1.1u,1 .. ~ '"'"' .:11-1\. \11mu-. uu,lmirol „1,>ltí hirrlat:1 
tt1Úb foc111k m„i,:t1Plm. ,mul< •r E1. ,,,,.n111k n,q: nctn jelentrn„ 
t!o.:u~,1~"• c~111„1rt ":""'' ~. :vt. h,x:, ji,,ahai:Jják :i.zok.iit .ii 
!tn1.arandk11h lurri.. .. 1 1<~11111. nrroj;'~c!ltkcl. kCJ.'""t'tkokrJc„r· 
uv,i1. ~ll11~."·,,;,.111mk ~ h;1h,,ru l.rl. a,1111. a hol•hr{,:rruu~ 1w,e 
~i.u. hni:Y MM .,.unta l!i11tul :11;111 ,ii:h.,.1ncottl.. \"oltak ol~.i-
• lum1, lurrL.rt lU.,,11"1 !,int· ,uil. ;il,i~ o,rullrk hoi.:, a ho,!,hr• 
td,l,an J,r,.,_,-,rn.,lt,11. ••1t.'_lk•111;'.•il, •Ílnlll"~:d l'l:\Ult• niri:Íi;ih lll Ull• 
mlx-r lmua-.:.r,',I ·•·~ lm<·i:1,·:•·· kl'r,)uralum l..,, ,frtn!{ze'i' i• Etc· 
ri',! /1,·trl, muh~ '.''lt a _h 1rar\:,,. 1,1-1 u,n 111·111 1t'ht·t fcll'l(,.,i-.:;rr 
~ U d1rlh 111ló1mlu d_ r11y1I. inrnl, >11 ,1,1~· ~ ,,.,uJnttk bf,t,,rtd, 
bll~l,I, onr~l,;in Crol _ K.u„l) ! il oit'l7ilih or,:r.'oi;:h;i C<, clfoglo1!• I 
M1hál1·t >l tii 1"11 :11 l..úJ„nt,.,,,,. Lik ;i 1 •lr•1.1.:; ,ziu:1 ,~ .\lcrl h1 
is 11:)'tni•1 rll ,,1m,,n.Ju hu• ,un rrl 1111.1 ~clll bui" clön· C'• 
adi~. -1 br-olc 1• r111 1.tlt"W'O lt'l.o• ,,..1„l,a hf,,.z, t uul ~'li•lnlni l 
li.fkl, IUC'rt 11cm ;1.Jl„11 rtmltlke· ·1~,•,t,C"111urn~ dlrn~1:e;ci1, hni.:• 
1>ÍIÜ.tt 11'1.""1, hoi:, .0 HÍnti-,1, ;,l ~lart.·,~ ú """nt..i.k " r„n,áfl 
ipz.4c,,r ma•h•>nnan_ me:ctu>l- r,il,1;~.,,1.;.11;, .. t:i~1 \ anflilk, Jl.iM' 
A br..;,k m1n,lrn_ h1rt lcl,.,,.,.J. ui1 nC'II lin!i.M' J,11,-c:f f,;h,·r(•·c 
•nt•I ka1•n.1.'c 1 ("'11,. ,11,,L rn,1,ndl II lwnn.hnon. ll,· <"1' 
ID!Dij,A\c .ill111,li,an hnit). ha11- m>'g 1wtn idrnti uÍ. hv,.:, ;ut 1, 
u 111-ag. nkll nrm rt11I.. '""11 ,h,·•tn 1,i.1,ik. ti<,-_,,. ;a khtr 
ll bj.i,:iri~ trd,,,.Ujil J.urm.\nr II l,,,ri-yrtl„nkc,llt••:kbr,1. 
A hi~L utlinl i,:r<>f Kí.rtJ), Lu1t\..,,Ll,.111 t:~illa,li~t.an ~rr· 
lbil) ;atµolcállatt;a ~,. oru.l· ,...ni•. ,k a l-<~•ht-1'lln knntlól. n)·• 1 
1 lit,hhct 1ki\.nck t::z.t .a h1r1 nul 
·.,.11„tirk d l.cll Ii...,;) Amikor mir mt'gtú11rnr1rk 11 1 
llicjlik. 11,.,- •,i;:~· · v-an. Dc ha ~cnk1 iíll11I ,li,rr n~m litolt .-~ .. 
tlf<~lutan,;I. .,brufflll lt"nm . n1lJ1)t'I<. akkor m;ar lwnnyn 111· 
..,,_ ,1rlhc1111l r.1 c-...:-n KT•ÍÍ Ki- rá~ku11m e~ hHrttt ffl('fld;ani. kú-
JOlyi1 nu•u · hi~nn nam 111 ,11,,.1• lnn•i~tn,. mu•z.ir61. ;ahonnan nrm 
Jaif, hoc, mii:rt ttllt: t:ll, mi11hi.t11nlf ,>11ri,:iu,~al, kCt~ght.'CM'll 
~~,"t";·.u:1;;! ;1o1.'"'t1:o~) ,"1.11;;;:;, :. ~~.,~~~~~:i~~;t;;:;(;.~ö •·t.'~::d~~ 
liccr ml1 '-'""nlt.luor•d~i::1.l1.kt1.c1111l;1aart•l'J1H•n)tkrt.Drh11 
lxilol .. ,A1 unilon1· Uizon)ifll •~'ll,Js:o..ak akaru~k lenni. nk~o-r 
~- mint 11hoao •rt1ki ~m tu•I• n,m mon•h1nk dhamukodMt 1té-
~ F., I., nn) u ;o\,.l.or lctiuúlni, ha lf'tf'kl'I, ~und1,h1i(t, amil? 1~:i:1Dr 
111 rklTt' nrm l.atru ,fol~ t...1.m·CI· "''" latJuk H c.lioka,t. amik IIJ' 
~ ~n1ln)'tktt rl6idhtik:. 1·11t~ 
\r h.a, ,ar\.:a.lJul. d u 1IHC"h·1 tnl's:m1,::1arbú.k: ~, mc-n1ik. 
hqu_nlr. ••Hic 'lfflll! KinH)inak ~" m<or,•IJunk itilt1ct minda,I 
J•1~'1 nn _u..,1b.m mai-lt.1. tlil? K''rnl)i M1hily itrólról, an1ii: 
h<>i:). p, 11otnzl clní.mt>li.u nrm 11uljuk hogy milvt'n i.r,k 
..,;,tdr~tl\"'1,I' AC'lkul a,huk a Hllrthc- 11~ c~ltktdt;riben k 
lrólnak ,!c ar i,ll,k u~~- !nr,\ul• "" ni,loljuk 61 mindaddig lopi•• 
• ~ rri11cl,. dMdr• 1t 1uicun\. •al. ,mi" nc-m talilja mata mf:11'. 
t.1111-J.,lfflfll.iot k,Ytlt'ln1 atl ar all-almat, h°'I)" ftlC")jrn a 
~.., rhbn. a 1•1ll.a-ia1tii111 ~r••f lu',·,tkc-inkn 
f11u.untfftffrlh•n:-1n• 
tiiri:r!. ;~~- ·;.1~~~~~-·;~ ======== 111 
t:d.p1k lrnn1 h oidjunk .,J. Abr uta..nl H 6ba.dl,,d Utle-
HÁLÁSAK VAGYUNK. 
Af rghdl dl juk fi mut11111r bán,,d.:ok 1:ittui(llt, pdrtlogdMlt, ut-rrtr. 
U t , A mnqunk n11,nJ.:lí/án l.:lrJ/11 a mnqvar bd1111d.uok p6rlloo6'fl n/h'WIU• 
ldte nwt1 " Maouar JJtlnl/dulnpot. Az trttc- rrlJI.H, • az td t11 lrhdllvé, 
hot111 181:c- n~lkDI hn/.a l ma11 udllnlatot cdMlhnuunk lbWil az u/1Uigb61. 
1llí mlNlíg i111tebllUnk hiJ.1lon 1tolgói lr,1111 a lftOlllfOr bdnlf"zok· 
nnlt I hot111 lapunk t-011re er6Mbb ln:, azt jrlrn ti, h<11111 btt11ildtcl clCf/« 
tn:fink kvlrl nal11iinkttek . 
,t magvar bdnvánok az d•ó ,wrdiil l."#ldlT un-rtrttd, ltlztatdMal, 
partf/JflfÚMJI L'OitnJ; ho::nnJ;, dr n 111ult icbrn tlint ki lt,azb, ltOflJI _,.II. 
n11irr iiaulorrott a btin11dl:ok lap/ a 11' bánj/Mndggal. 
."1lkor krnW'n11 tullánk ,'Olt, mikor balban 1'0/tunk, a bónP:o.lr UJfl 
,~ttck -lUnJ.: • plnrt. ,ok„Pk pb ,:t njönloltnk frl ulrr1 klulll(l{ld, 
hQflll ha ndlr11 ba/unl.· kllM' n J:ii:ddcmb61 , 
Soha mr11haf6bb doll>f} M'm liirtlnt _.,,, mbtl n bdn,-.mrk ~:ko-
ddtfdlffJk rr a 11JJlin,,&-O n~n11UatkGZGJl, i• ._,,. lhnr lfa.rt,uit,ft r,n-
6,n-, aki M l n-.UW' -111/·IIO/III lwiltit rúrl a nwonlfilnútult ut'rr.trll rt . 
U1111 irr: tc-ni u n,ull ttl/Of'OII. hot111 rn11nn kiU&rliHn ~Uolt cu 
l alrn, mikor n ltlffl/1/fJr ban11f11:uk i lJn tttlrf'lt, hot111 ott uo/1/ffl/nm 6krl, 
nwrt b«1ülc-t~. /68:irO. m(IUl:A:od6 tn trlrr.kt't taltlltnm a báltl/Ólzok· .... 
Tudtam akS.ur, hOflllll klfrdftlmrimbrn Mm bukhntom • l, dr ml11i.. 
/i rlJlt,•m a nrhh na,-.,k,wk. mrrt ,lktk (J}.·J.11r t udtnnc mrr, l(Xmi11, hOflll 
m/1~11 l.·ii:dl " lr•lril r-rol.·unJ1rlt1ban" 1-onnak n bfinl/fi•:ak loa:.fn l n ho:• 
,t ~ ,:dm,J,: l n n.f'm l'flllll'Jk t'n1bf'rr. :lteyJ.:Ö.:Ölltf'm t'flll kit a:61'fll a 
banj/fU:oA.· ft-ln }dnlolt MllillM'gt· t , dc a:óta mindl11 ltlr rnn n 11:frrm • 
nl'ht':r.n ,-rirtam. h1~11 l11az háldmat tdtd bi.:nnJtilllallfl. 
itllrd htfldlhntnam mc11 a:t. hlJIIII o bdn,,a•:ok ,zrrf'I U.: a lfflnl,fdc· 
tnpot, minlhOflll ml11 tiíbb 8 61111(11:lopot adjo.k! 
Jlatdl l f':drr u ,flO(llf(lr IJ6nf/(iA:lnp Mm. 111/fMr, hnnrm lizrlllit ol-
dnfon J,lrnik m.f'g mlndrn h t! l rn • n : riG1i:rt(11-i ''"' trrml1:rlucn tltlk 
a:: marad, ami cd.diu roll. 
A: t:lmult /ml lr, mlndfn kt'mi n11 kü:drlmibi, t f'T6Mbl>rn briill link 
ki,• mlnél t iiblwn la wttk. nkU.· n f.wi,rlf(11:ok uJllfi11Jdl t11"1lf0Jtan6/;. nnnúl 
rrliwbb lnz .f': rr: uJM11, 
.\'E.ne.,.,. ulvan r:r6 az tWl.f'.rikm lffOlll/fJrok l.'iirt, mint a '""'11/Gr bd-
111/fÚ::ok tfll/ffÜlt t'l'#}r. • r.: n "°'111• hutnltrttU rr6 nzt akar/a, "°'11111 IJtr:• 
úk, rlrdpoulk. t'riJI/JdUk. kllrd/ön t': a: 111-111. 
A na(l,,oob fop art }"lrnll, hOflll crenlul 1"1/1llo6b t'rliL'Wll 1:olgd.lJuk 
AmcrlA"a föld ulrrtt kUt:dlí mOOl/ffr bdnl/01:nlt, 111dakUl6nMn l'lr.nlul la 
olyan ln: lapunk, ntint «Jd/11 t'Olt. 
lldln11obb, Ut'rl'tllbb u u(f/lÍ}O MIII lt'hd f'l/1/ tl»nl'flMk IH.111 , mi11 t a 
111ll1,ft'ntk mi voltunk n nt011/µtr bon.,áuokftlfk, 
A ri11/ baróta6#rt la, de kQlöni»cn ruért o na11111u t'f'lrllrt, antk'f!I 
,nlg pln::íJkd 1.t lrlaJdnlottdk ta tL°' reinlt• lwt/11 Mn.nÜ#lkrl ""11ll.lt'Mk. 
Nii«k1,-i11link1Hn a tUcnUt oldaha hnl la,-:ám ,,rio II.MI a:: ut#IUO 
ul, • a bónJ/Ú:ok lop/dnak o feJl6dla CNk uutdn l.v:d6dlk. 
A MIIIIIJGI' IJánl/fUl.lop l,, meg a INJIJ/Or bdnJ,IIUJClrl> U kf4twtt4k «z 
lrkn a tD:pr6hdt I er-6.,.lutlk, iiN:dartdiuNlk blioft,µJtak ~11ilU. 
E.z al cW U.{f'ttkl t oldala, lo.putim az i n k6u&wtcJJ1 m""'1laoltno.k, 
akik /lik ool lak ltoudm ba/almban l• -,,flMo,mn , i.tUlt Jdbdclmf'IIII• .... 
Áhl/a _,, u lttr" •lndruokot, akik ooltslta v.la,nil tetkk • 6dn..-f~ 
uolt i• • bónl/Ólru} ... i Nlt'kik11. 
HIMLA.R JIÁRTO,V. 
1 -1 n<Jk,t1n•k hc"l)' ,,..,t,~ ttltl ll'IC"pururQlr.. Forduljoo 
t h". •tfl. rJ.I • lr11:•,..,·,n~ bba.lommal Morria Enctl ban• 
I:• ru .. ••nnt"1 ..e,m t:i.p,1 ltjrho• 121 GHtnwich St •• Nrw 
ftl"I York. N. Y. 11'============ = =============='-' 
A BÁNYÁSZOK SZTRÁJKJA 
A Fcdera1Kla oí Ybor ~I .ioh'hai,jl a. utrijkol 
,. tlmuh h~I ·~"" <"!;)( ... 1,,l,l,wai, •n bat<lf'OI.. b<lirJ ,nüLb 
I'"~ "'•' ,.,..c,tg•n•k, boe-1 a bl- 1~,rttonbt' n..-n .... i. w"mb.'C,- '* 
n)a-.:.•1.11i1kn.ak h'JT ,11n. mttl wal1n·1cll• • -..ua,kot ""ll"k\tt • 
h1r ,1tnn1 I.A",in:'l • nttiJlot vlJ.J.· lll"S:&lllp1<dU mqrturtnll. 11M'Nr 
u.1 fog"J.1. h1vni. tckm1cud a Lor- u IIJ U4"r.t6Jkl al.lirJÜ:, IIJJ n, 
n,any iltal Ju;aJun uh.i puanu• ~ •rluk 1,rtlW 
r.1 \fflrnapuonbiinol)andoloc Tubb l"'n1•t11l.1J~ au b„ 
lurlcnt, ••nclJ nlg}'llll val6t.1.rnul ~u. -h"'I)' .a t..a.nyi.~~•k a li/lrjJ~• 
ltnock tua, ~ b:inyi,.u„1rá1lc le rr11Ucltt fe11n1ar1U11 nttfbcn 1• 
1on:'1rA. A Fl:'..Ol:kA'l' l(.>S OF "~~u fr.ll,'.n•k 1.!r,ri a 11,11nk.ibl, 
1.AliOR COU.~CIL 1r,1umap n· dc • bán7W.,ue1őlr biu•k •h 
te \\ uhlngtonlno f)'ulé.u 11.r- ban, hoic,· a banyhwk rr11ndn,1r 
tuti a bánybau.trijkkal sumbcni k1ntc1bm tm1 l'tn1 futt1.ak a "'""' 
ma1,at;o1tá1,,k..1 1llc:1ólrc. A &:1\1• 1t\k •lul 11.1.,lc,11 rntlklC'trkl't 1 
le. utau k,adu.k a bn•a11.I01i bau- k1nlt'l ~lhl a k•..-l'tku-rnrn1tk 
,o„tot, 1.111dy utnnl ~ 1:cdc:r•• rt' 
1104 o( Labor Coun.:-11 Ti::LJJ-:S Jomr.1ownban intpbdilyomk 
M.~KTf.K1rn:-. JO\AtlAC\" . ru (1lll&L 
JA E:$ MlNDEN ERJ::Jlh EL J,Vln IJr-1,h~. limih:11 1111uu ti 
~l:'..GITI A SZf:XBA:fYASZO ... U \lomb.toti 011ba,)'1o1 Jolm• 
SZ'l'KÁJKJAT, ,...t.a.aunt rdhl\· tuwn. P1 -t ..._ laJ.--upoJ,._ 
, .. U ort.d.g lakOU&l:11, hoc> 1;1. Ula.tflll. 1111,,._., LC"l\) .. ,a\ ht••o· 
n1oguw, a ucnbinyUZOk •i..._.,.. ltlct lar1••n Dror,hJ • pcan,~1-
i<icl C'I J"i:C.. lztr.íjkJát. uni-1.1I.Ul'm•nr1e,>h,.,a~ttkt 
A 11Wbt rl&u. Gtimpcn l.\ l<Crét.1 IC'TJMzttUC' be 
h-ll)tol d . aki Mm mundou q')'C· -A l,en-!il.C"t1Pllll'I' b,uq •e-, ... 
be1, 1:r:un1 ezt l~'nl k a d,.... 1i,,.r1nv~ 
Semmi mcgjqo·czm u!Jnr J1oY!i.haf,1. .. n1 ..,i,11\h.111,,.. 'IJ 
11.nn, a l.wlon hat:aroul bc-Htl t"°''"l -ph.Ulyull.11 a 11ulh 
mu,dc:n bdJttL mt11•rt.u.i1. amtl)cn a ftol•t• 
Ntilatkolik Lnria. 11„n HC"nl'~ ,, •lcartak lonrNtt 
A mult hd ~..g<:11 chtíJcd1 h1• mt>111Jan1 a b&ll)a.~iukuk, ia a.,1 
rt:krc YOlllllkuzllllg, 1·agyo, h<'IC) koVC'll'h\:~. ho.;y rul & HLTU 
Lc.w111 .-is,u. fogja b,vni a bio- rlil., ,al1m,n1 a l'111lld Mnt-t' 
~t::~~~J~~.1~~;~' n~f-~rl,.::: !~~= i:~J~":~1c:li::~t~~ 
IO!t ncrn tcll l:S amcnnyiht'n il)t:11 rcn1 0111, nunl u. 1Jlam f(,11..,.1•1 
h1rcl.d !t'TJC,llettcl,; nt°"C\"tl ka11 "C'lój!'I, h;u..rnt uJ.\ 1w,,n.1,I. q, 
,·4e,1latt.an.. uo.L banu,.:,k. 11 cmbtrc-k tlurl1ouk 1 1ub.ad 
.\nukor 1.twl~ 1„doma..u.1 td u.u J"lflll u ut lqryrnd, L1kn 
uik. bot,:~ ;r, f'cdcn.uun 1d10 • uio\r.,dö u™minak 
fflCll"lékben J•ll~J• 1 „cn- c ... k konYnld6 ......,,.,. ,,..,.. 
~~t,.iJkN. 1..f,ri, c~k nin111 m,,,,. -1 ..uiJkot. 
dou A hdna.t,... ,ui:1,; .,.bffTJ 
\att,,·on rrdtk~. .,,,1,1,1.ttdt., b<-v ,t,1vc1 • bi, 
K.ill voltak 1, Fcdcra.tJOn C)'Ül&ffl R)',ot:..:UI.Jl<úl qy tc/,n Wma 
l)t! ,~;~:,a::c~u1::~::~1 ~=~•~1':r~u~::"-1~ 
~~'::./.-:!'~~~:!:ty;~ ~::;...~i::~:t'~(Jd~~;:;:-
1 •TII t'dlll. 1l11i fdmllli6 -.tnt 
t~orruOfl, 1 Xtm.i:t_~• ICV- ,c:n i:~~~ ~,i:~ a 
t":!:U:.:.- ~;;c~~I, :=. W17a!Mn. 
1::) un11•i• cL~. íou1. a ruh.-· k>~!7:1~::~~;1;:-
~~::.:1c~\1~at;:°O:rr;'.I!:;. !:r!':t:"~,.~w:=• 
=~::,::~::•:•1~~: h•~ ~qfrlrM cndr1W117,h1 #r 
~;~n~a t"~~::~ ::~1;r:1~1'.: J"~ ~111:1•i:AAtr•1I.. tC:-:t ku 
nie1biwuja. ~~c,'::,t~lr~Jlan,{.,;':, ,:,paJ.i-
A rruJC• után wlak1 ai.1 kér· hl III lindC'ni. ha .u ,mhe-rtl 
~',:'~:. ~:t!j,~~~~~ •tuni=..::;. 
W,11yi.aul.triJI. viddl!libal. Mr W. MUdri.,....: 
r• u ill1nú ut Jelt.Itt, lloe) a L1 \ uii~p Nt ,cw YGrU.... 
-16,>t1.i1tcmtt1t m,ndeat -,ma· 1 1,1~~c;.,,t,r.,. llnrt-
rruh b, üoi. 1ean1u hP;ta.llw• btt IY 11 ...._ qy 1, ttupln 
n1 uW n1Dt11 t'tffOJuat l'.._ ol s,. Yor\ 
A W.yUDUUO tJYlk ~rul .,~ '-'Hit -a:btlcu 
tnttkfnlu1ek, lN.lt'r mn rtw.rl • A 17áli, tulatdoallpnri, sn, 
!:: .. ~· ==!· ~=": ::~~~:.::::..t~~~.= 
Ata \\alla« • ir,,,c-c\.t'lffl&lprn t,,,I ,-ahl, vi8aa.bn-Wt lna16 ~ 
r„a..11. "ttrih ftlb.. • ..,) k,,raN a W 
- Ok IDIIIAaapoh n ,aon.a1i. .,. zrr,Jlt7"if • h .,- u ~ 
a ..... tudnak f,klm ""'galt.trl ..s,4 .i.t a. ...,.,Mr_. W. , .. 
Wat. Vl.Tplaa nu:t6k bbaü ~,1, -"-tt '-lbtbl Wlf. A 
i-w-.. _....,.1c,;.tra1m,qy 
lrhl\.,..._,a .-ni.-.,.uua,A~ olp• ~ 
~rrilth U.O ti"' a k rekuó a.dy IUfll U•.,._,,.llrtai • 
ktirt.."9&1 IIHU: •Y tJDlar. llac7 4111'!v ........ 
JI, a ••io i.:r.t'l'_.W\, túdl • wnct&l te"....._ .._, 
MAOYA /t BJ.NYJ.SZLAP -
Őrizkedjék a hüléstöl 
Ha l lél n általánCMI fájdalmat 
ez bizto jele a hul · nek. 
!\evarJon,amigtelje: ·n rOt v zma .. 
gun a hul · , zahaduljon mL-g te)le ideje.. 





CllESEllROt:GH IFG. CO. 
CONSOLIDATED 
NEW YORK 
HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER CITY, PA. 
S. . STEFlLE, pénztáros. 
K ülföldi pé1c:beuáltá.o. 
ROTH J(JZSEF h FIA Bank/14:álto:, 
McKEESPORTON, PA., 
111,i, louk U ttt 6l• -IPl1a • .... ,_,_., ,N•~M• ...................... 6niol,_ ...... ~ ........ .. 
"'1lQ-~ff.,._..,.......,,..... ..... ,_-. ..... , ..... ..._ ...... ..,..., ...... 
,~ ....... ~~ .................... 
A ,..,111u61 k•• Yo,,IP I M&ff•r au,_ Cltn"'•- ov 
uli•MJ6J-.IIIM~ 
MOST Kt.lLDJÖN Pf.NZT HAZA 
KARÁCSONYRA ! 








akar a huautaW efl-
jaira pf:nit 8 bb.t.oe 
ilir lenni abban.boa 
nem (Ofí ml':srGridOlni . 
HA BIµOS 
akar lenni abban.hotrr 
mllyen haJ6vonalon 
utalhat iu 6haúba & 









S.0--.U -- ........ ..._..._ .... .,__,,.left. 
_,. .. .,.~ ..... t ► ._,_..,__~ 
t.kJO,., 111"TOIM1■ •T .41,,-. 
'Df""""HfOKl'f...._.f' 
B. & L MERC CO. 
IVilllam,ron, IV. l'a. 
West Side 
DrugStore 





Jobnston City, Ill. 
L. L. Loue. manager .... 
/l,u,u,,,w,11 eutnu/6 lta ltll'Wf~• h 
/uutf10d•tO#ft u66u I• ,,.._,., ,..,, 
IU o/tlttut tarlolt ,itu #Hl .. ~ Jtionl.,. 
Mlr,i. Wg muwilg na.uok ,,,.,,,.,... 
•kikMI • /4 ta"'6n ,.... tllltU ra... 
lf#ft/1 tnt«Jre. E.d n9 ~ li,-k 
lnn • ..oro,, • NJ .-ir .,.,,~,,,,. 
N• nirl- nn. 1/ú Mm t.,..J e 
okoil. Tr,,,.llilmt6Mkk, 
JÓZAN ÉSZ ,__..,,.. ... ,_..,, __ 
búlNkl,utt.n,n. A-.ie#PÚ-
tOHbb ltdr. Hri,,n# d ,..,. .,,,_ 
bu.tklt.lftlri11""'• --''* ..... "' 
f l#t, plJtffl f~ ttiWU M,__ 
kor ,.,__,,~L A.r '• ...,.._ u,,,-. 
KISS EMIL 
BANlÁR 
133 SECOND A VENllE, 
NEW YOU, N. T. 
MAGYAR RÁNYÁSZtAI' 
(HUNGARIAN MJNERS' JOURNAL) 
7$ Ea.at 10th Streel, N ew York 
T~piuM,e : StVJ"flUI\ 112 L ------- --------' 
h "1Q'1'11iall ...:,ar """1-.l,,.f 'T1Mo o.lJ' 11■•-- ,..i..,.., 
,..~I~~~• 
~ &dit.,,,. 
HIMLER MÁRTON MARTIN IIIMLER 
l(om.lon1.ilwu1 ha1;d1na-" k:ril) .ÍJ: dlC"'lcoi m<M.p.Wn• Íl::D)'"i;"U a 
,.,ri.1)1 n,,J.id lm1t>nu~.i1, .111nr1r11. hogy a cwht.d laJIJ" manJ kul• 
1,,ldrt' m"Dt"k mtrl l\fPI II.IIO'OD b1llf>t nimukra a fDID.&I\ t.a.laJ. 
1•a, aku-.ilyn,.. 111rnta ~.;núkli.ulfodrc.-u1111ali. \ rrnnl11\.1ril)· 
ué a, Illa~, k,ral)' .ll'l{llkfCÓt kt.n a kind)',..J: vftfclmcrt'. A román -
l.1T'ál) ou mandl. dt" a\land.1 ..-o,ttdt.kmbcn un. \ ronü111 uvar• 
~-iMIÍ< nem l,o1Aht\ll.1 1tl1ta11ck, lt~Lt;Ín a kir,U,...ag tlltn uimul• Caliform·ai· aszuszo"lo" 
a1r.,rntrlPC'ID~JlanJ,'iku<lnlin1k<>•·ttd.-"mcl,.tltlr'll nni 
A BOLGÁROK IS VIZSGÁLATOT INDJTOTTAK. 
A bulgirok i~ haladnak a di,aual \'i~ilatol mduouali:. hoter 
kit trrbd a li.ibonlfft a ff'"itlr~ A 1r..:-1 év, f'-1 oclGII kulluldrt mt:• 
~:::~tly k,adbil ~llrl(tlik , a volt kllf'TP,in, 1a,rj11t pedig ünir• ELSŐRANGU 
llolland1iuil II CMuJr ki:11fi.MI huata\o$lln m'f ntm kirt&. dt 
aolh1mtiib.">I miu, h.allantil.. bot;)' a cMuárt nem (nJjik 1,,,adn, 
(Raisins) 
MÉZÉ)F.S KIADÓS 
MOZOGJrrlAK A VÖRÖSEK AMERIKÁBAN. 
A1 1.hn"h Wtrn .....i,. bcl,röi 1cl:11,,,ftfll bol1.)l.,i1.1 ~u\N· 
J.-ct .. ~ h"l)·tn a 1n11lli'aclo.c1 a rrnd6rtq: bcul10111, I01""radalm1 
nyt1ffllah Uyobl dlwhodak p CIY c101uú crnbt-r lttartúuatW. 
New Wac-11. N Y. S.i<Xnl.,_toa r•U • M..ti .. •n Cudcnbt'n 11 utt 
,,.,! r iartott u1.1I01 \'alaMnyuOJ a be-réd~" 11 M>Yie.t H bol•he• 
,·a1 ~ tll-fonluh. a l ,rnq H1c-11nrlt. A l{)"UI nndbeD folyt le ~ 
1.i.1arl(•~ ot1n tt1r11·n1 
VnnbH, N y _ \ ,1~1 ~U 1tt l,ol~\l,.1 fflt'hnu 1111,1nl,J,1><,k 
l'Ju1Kro, kM.P>lttk, an1tl)'cn Mr Paator Sivlo.u llhruh t.c,,:zl(lrt 
-.t.un ■-1 an.-.i ~:toYltlrf,I \ln .. ~ltllr1 A h4boru •lau 1 ,fWnbf-11 
n:ih 11tet1 bcuM<-lo.rt 1ino1t .a kuttlnh b1ona1 uol~la1 ,!lm. ktY 
Brn•P rnh 11Ml/,rt rnt(tuJu a ay11U1 c~ját b uonan u c-u11t'• 
dttt tM vanl..t"T„ udrtonbt.t, al..11,. J•*•>flD lormnilt.11 a 1c-runbor, 
rinlK"n ho~) .:!OCI bo>l•hrv11<1t kiucritaana\., ,t~lw-11, IK>tcr mtlflc• 
lrio."•11 lwly'll!:rud,.._\ ,L .>.maknc- \h-L ~1"'-"" ellodtt ~t.. k" 
tln, .. n llanftOl'l'II 1,;r.,q.bciYOlt 
A~.ii.11 a wbbr1 U.utiu. inacauta\i.u fll)'C'1K'WII ur"" ,.,_ 
Rrv Ufo.-11 lt\11ula14Wt lap, kóvc:Uc l;I amil11>C" .\ln. S1ui!C:1 
buttltú b, 1'11!11. u <ri&uu• tt.rr 1u:ria1 1 kC'tu.U lit(ICaht dkr„I• 
1.- • Star !'panalrJ lhnnct t ki"iorlni, rlöunr c...i. balkiln. u1,1dn 
-~ hailc....w.,..n, •lJ, boff I kir,wufs a bcsat,db61 MID h.allntt 
ldd•rot111feltir, 
na1111ban '• bo.rlud.-ira. bdrhot'G azd/Utra a l~nlbb 
napi 6rlolllfU" ,,.,,11111. 
A J.'ffftld 6ridsi. a, ómlr aapr(Jl-Mpro t.•U.Htwlr, 
,...,,. d """'1(it ltl~~tordlt I• ldoritMNt pl,ut. 
l:~ MAGYARUL LEVELEZON K ~ 
S. Singer & Co. 
180 N. Deubom St., Cbica10, DL 
Ritk.a alk.aloml 
Ud-.M&1„lllillljt11Aa.~•1 .... ..i161i't._-.,u1 
, ... , •. _, .... ,._ t •1u■6. H ..i.,tc., u-. lt-. ......... --
.._. .. bS • .......... IIM ..,_ 11-t. -..tiM al,Jlarlra ,_ U• 
pwt 11 .. ,1 r.,Sr11ot1, .... lll ... 6 •■-b■lklloa •-- 11■-■1•· 
·•"'" ....... ... ( 01,.1111 
Louis Szabó 





akar kiilck,,i u ó-liuál,,, 1 
Ha 11tuni akar 1 
Magyarországba a mekt'zál lott t.enale--
tekre, Jugo-Sláviába, ho- 'lo,1ikiibo 
Erdélybe, mielőtt utnak indul , fordul-
jon bizalommal t, ,zúnl. 
Ha pénzt 
llajój,gglt é1 utltt••lil bi:loaon IMll-
11zere:z1lk. 
l 'eloilágoailá,lrt irion 1-01111 
,rgöz:ön 
,,.. 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THI RD AVt:. and SIXTII 'TREET, 
NEW YORK CITY. 
fflf,;1,,.,R R. JOZ.sEF , 
• maJ)arl>'l&t.ily ,-.ut.oJ 
AZOKNAK, A KIK NEHEZEN MOSNAl 
:.. .. : 
NLIIIII 1 
.,, __ . 
U.-•h-
---- ... ll11lll1,1t..,. " _.. .:::-. ; = 
~ ... ,u .. , }:J IUI f 11 ...... Yl1rU10• ... _ .... , ... ..., W-
1 ►1toU.- .. ..,._ .. ,_,k,al_••r..ai.aa.11 .... 1..,_ ... 
•lllll A •I ~~-. ..... •1_,. ... ,.. • ..,,. POallll •~I •u.1 • 
~t14 LI IUt,fO'IHl 11111•)11♦1• ur•••- .... f .. , .... ,u,all _,....,._ 
,, ...... Ila~ ~t ........ "--~'(_\ t,--
..,..,.. ~·--~ ., ... 11: ............... , .... ~
Egy igazi takarékpénztár 
.u-...,,.._,..,.w1 4114 ............... ~ -~ ............ ... 
l~HI UaJ,\1111& • .-iUcal..- ....... ...,.. t,,t,,W,,--_. .... , . ~ ....... ......,_ ----
K•U~•II 1.,._._ .....-,1•• ,_ .............. ..... ............. .,,..... ...... ~-"-
""·' ...... ~..,)■ 11, 
THE PROGRESS BANK 
7-llt 6-1-ik •lclÖ kl:ieon 
119 Avenue A, New York, N. Y. 
Karácsonyra élelmiszert. 
" • .,.._... .. , ~-- LOPÁS .... ELLEN~BIZfflSITVA~ --.w- ...... "9. 
1,-0- 1.-1.-&r....,. -U.-.1 """"ll•■'-- )I ....... L "ld lll•••._ lr. ..... ~ • ...__..,. _..,., _,. 
1. SZÁMU CSOMAG $35. 2. SZÁMU CSOMAG $40. 
1tr-t-.-i1o111 
11 - rta•u. 
1t , .. , .... 11 
11 ..... ....... 
11 ao,alr.-
11 ........... 
11 „ 1 ... ,.., ilollfl 
,.,__-. ........ ~ .. 
,-lr,. ,~i..-:wi , .. , °'""'" .. ,,,...., ...... 
100 ron\ dma nlJ, 1s Hit~ 
11 '"' ..... U..1 1 ...-..a• 
!: =~ ,: S:-:r ,: =--· ! ~-• _,. __ un • •- -r_, _ • ...._ ........ 
....... , ............. ,-.. ... ---
3. U CSOMAG $45. 
M. P. H..UCZOR CO., n roc11 ,,,,.._ .. _ ............ 
Egyleti 
l.lJ Ta1 llwn~ MatJl/01' M-. 
11'6, 8ru,~,él11:a E111Iet. 
AlokMll 1903 okt6ber l 41t. 
01110 JtJtGJ'All O,INYASJ 
SZőYETS&G. Súkhe.l)·e: Mur• 
nay City, 0. llivatnlor. lnpja a 
Ma;;yc.r B&nyiis:r.lap. 
l"lnllll ~bl't J6Hef, •lelaOk (' .. p 
Kln>IJ. pola1Unok IJorot,J6Stef, UI-
Ur TC,U, Marton, •llfallr Olndlr 
Grf,m 
l/Jft6lrol<ala.l<llhtOl<a.t6r11rOu. 
itrll•l<IOd&II fordal.lu,a.k • lltUrllor 
n.ar ~aD-lub JhOtl •la.illlll6l. H1 
411, lhma.rCltr,0. 
~.W.~a.il:tl6k. 
gta61< Citell J""-1. Dor. 1 1 
TltU.r· KhaM 0161-17, Bor. U 
P~lllli< ·01&.b l.._'llD-
#AGYAit aANrAULAI' 
200 magyar szénbányász 
Munkás zavar 11ittcs. 
700 mu.nkásrwk fele többet keres J(J(} 
dollárnál kétl1el e11J..·it,t . 
J~ bbali dlLio•J•·IIA,:114-1. ,luffetol-1< • ~ k.Jriil. 
t lAdofr M.00. •11.:10. :<,Otlc'ft hh.J».,,a. .... -,,•";" bll"I 
hfll •ao.oo. t'J ,...._,.r btl..i..,, Mt.a ,. .. • 1,-1"""- f'I~ h 
fd..:,A,.&.,i.. .... ..-111• 1okt11n-. ro11n10Úl1- h, 1,11.-At •U)n>I<. 
Utlköltség, bo:c cári l 6 Jió,rap utá11 
visszaadjuk. 
(-....i.;,11,,o,,.11', .. • .... ....... 11:j,-Jt,,11 .. r.....,..1<~-... .. ,1,1,- ,t.0 
trJ,111.U. t'()l"t.1\1 \ 1•i1tTt:11 """'" na • .. ihTtk""1 ,:1_,,... . 
Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 




NKW 1'011 K. S'. Y. 
The National Bank of Commerce 
WILLIAMSON, W. VA. 
E!Jbcn az Egyulllt All•mok korminyWk lclQgy„lc1c •l1u 
illó b&nkb.in v•nn1k I korminy, 1 megye h a váto• kelt• 
pl.nzei clhclyuvc. 
\1' kt.h-lMO'uo,n" ,w, kiltli r,a.._ .... h~ J,:-1 ~ J,i.-, 
c ... br-. '<'lll" •"' u ·...,, \ 0lrah1b .U~ ,,...,../1,,,,,tJt, :<,emLl'!O 
..._.,l<JL,ai<rnl.kfloe. 
l 'indlill,h',. ..,..11 j,rlulJaDI -Ill. llaJ/,j,,c,t'k •i••"'- ,.,-1,,._ 
il>t,.,._l•Jo-dol;i,úl 1....ilc,u,lb:u-n.t'fl•l.-llltloi_...,,......., ln<l-d_.L 
CSANADY P~TER 
a 1nagyar out:Uy vuct'5jc. 
The Liberty T ailors, 
301 West Pike S ir., 
Clarluburg, W. Va. 
Eilól"&llp nrln6e6p U,-ri-
ruhik jutb7oa lron 
ltapbtb. 
Minden ruhát Lé:L nad.rfcpl 
kh.1:11111\k 
A lecdlnt.oia!Jb ol1ön7ók, 
le,t..rt.6Dbb ktfflli:k, le,jobb 
kwolplú, 
......... ...,.. ..,.... 
A. O. IUG&'nll, 
li,t1e91a'tfd„Jotrt-'--
1 • ., .. , ...... -1■4u-·"' • 
.. 1t ...... 1■1a..,-.11""' IUJ.. 
fOkUSQ,tll-.llltocui- ■ 1'tfl,_. •"'° -1111W... ll'Dlla 111 T111• 
a ...... tr &ld, T ..... ■• Ml 
ou .... uo .... 
200 magyar 
Unio bányász 




t!■ lo b,1,.,--. ~,_ ""'-_....,., Dr. W. F. Mc:Co1 
1 
__ ....._.,. ........... 
'aa==----=~ ~ ~·:::u,-~ :-ti!: f111iUtt\t"°' Matewan, W. Va. ---------
Magyar bányászok ! 
1'.:n .... 11,-111 „ nl&&J·• r ,,..,,.i-,. 
.... 1-,1...., 




Kftt• • .,...,-.,.. b,l,■ ,-6,tao,, 
Ut.,ha'"""'• " IIW, ...... Jijo, ....... 
U.~•k-. Mt■,11•~· 
:::::n_1.tu,Cllll■t1or•....,-ar 
Harsán11i JózBef, _, ..... ~,.,....w.,,s. 
WELCH, W. Va. 
MAGYAROK! 
~ .,_,. ..... .__11.-
0..W.CIH. ~ kfll,rti-
Wi6M.ul< • .oo ... 11,l■ r-'"'-" 
,+w.1,.,...-'"-bo.tnll-.hb, 
,1 u,fa 4--15 ailJ __. .. IIR!a. 
l'.UCI w_, n11eut•tr.. • ..,.. 
.... ~ . ~-ü-
...... b,l, .. ,......at...,.~ -~ J UJ,liloo .-Mr- -•~ .. .. ,...,......, .. ,.,.. ,, ..... 
ll.-.1 CUIINI · 
JameB Taylor , Supl. 
McDonalton, Pa. 
FI GYELEM! UTIRÁNY! 
V„J. a Q. t O nHlat 0., 
noc,PL·tc,ott...aJJJo■ &1111..,. 
4ou1LO■ 1•14. V•bll • ,.__.._ 
,u■ i.at i. Jo„utow■.15. Pa. .. 
ou _..11" a. 8 . • 0 ,.,..,:,-
R.,,,kwOOdll, Pa. . .. 011..,. 
Jlla,:,doul\oala. 




Raktl.ron tart"plpit, & 
hiny. ben!hát él 10k aa-
denféllf aüktépa d»l,wt. 
Brownnille, Pa. 
A depot melld.L 
--------
II--------- i r 
• • ktildJ"'k ........... ... l Boyd Thimminr ! 
........ , .. ~ m.... ......... Kompán'1a stórok ' Fumiture Co. • 
Tutu,p&d:t i -~ffQ'......,._., i 
Brownsville, Pa.--ban Coal City, lll. : -r~• ....... u "' ...... ..._ : 
a Monongahela 
National Banknál 
Weat Frankfort.lll. : _,.1<.&.1,iw._........_ : 
! "°"'-"'"· i 
: A Jf ....... t..ll"f~ : 
! Chrialopher, Ill. 1: ... • .......... .............. ................ . 
Figyelem bányíuold 




.1.u1-11 „ .U,i<.U, ...... 
-Mnttan,1,&11• ....... 
o4ah611t.oll«ft•lll 
N• ll-d.J&II ..... u.___._ 
!lik ··••Wia.tatlu t,,t0t1a', 
nh,rl<, 11.aaa a4,lil IMI ..... :::ba.'" ....... ~ 
THE LOSAN COUIITT IU 
LUNDALE, W. VA. 
F. l', Cll,UlllltlUt,, ........ 
IIKI 
WEISS ARMlN 
191P ~ti\ f-:3.lKF.R J:J 11/AGrAR BÁ.VY,($1.L,IP 
,-..+t. .... 1,.1,......, _ 
_ w.w ......... ..... T....,,,.,._ .. _....-.-.-, 
W\, ... ......_..,.....__ 
,.,. ... ~ ... -.......... 
-'"""'•'-'"'""'"''......__ IM, l'a. ,..,.i.,.s ........ , .... ,,,_ ................. 










213 BROAD STR&F.T. 
J0/11\'STOWN, PA. 





l"""''' •uu...a. W.\a., _._... ..... Nff ... ... 
Citizen Slate Buli 
Johmtoa City, II. 




l"tHTOS Kl!UOWÁL f . 
L. 0. H.W.. ........... 
MAGYAR BA.NFASZLA,-






AKAR AZ ÓHAZÁBA PtNZT KilWENI ? 
1 .. .-. tulju11h"I.M"" · 
Transatlantic Exchange, Inc. 
:!03 TENTII AVK, (22- ik utca sarok) 
:-.: EW YORK, N. Y. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1 
"NEM, NEM, SOHA!" 
~f:~~~Tf~~:~;~~~~~~~0v~~~;!TiJ~i!g. 
JAVAllA. 
. Alibb köiöljLl.k • ma17ar binyáwolt ~ill &Yil]jt&indi. kun~ 
iatidt. Klrjlik 1«tvbunlic:t, hoo as uc:tlera thed&eluc fi&Yc:I· 
::~::;"=~ !"'.::~~:.~-:;t~,:~~z~i:al~l'I mc:1vilto-
COLORAOO ÁLLAM Hcilwood Pa. 
Oak Crtck, Colo, 1,,.,._.~ $10tUiO, 'mdyr1 a bi-
J,.,~;r,"e'.~~' ::1:ul ::it· it~!:;~ ~:::.~~." N~;~~ :!~t.':~:~~::~~\::  
$11 8:!~ lh•l,d Cumm111<:c résiérc. 
ILLINOIS ÁLLAM Espcdi1, Pa. 
Buclmu 111 . Elnuk. Ko,iu J l,ud, litk/ar; 
IJu.,', ~l,,uanl,, \llh~l;, IICIII• :-.111-:y Koller ~tt,s:r!)·. ~.ttár-
u,m,', :--0,1.111~ IriHlu. lndnO nu~ UuJILn> Uu~. tlkn•,ruk 
mk.ír 111, l•h.an 0,,-i<'g l.uc~~ Ju.ud. l'no.lnr Jóud, 
•"<:1 1~1 )C)UJlu l•Wlll""i: liortll)'lk. j;i-
,:lllJIU~CO~!:,~OrW7~~~~- 'l'.k.t.:, ~;:-;,~!I -~l~~;t HuJIO!I Unl<,. 
J., ,...f_ h.r„1n~1J.. \.11,!r••. II•••<',; _ . Mcrccr, Pa. ~1::,:~/., •~~:'~;:, ~\·~,':t"~nt~ :;: ~:1~!7iu.'•11::t J,u...,( Ö•L• 
Ncttkton, PL 
r...---------- ----.Jl l1hlltc~1~.1~:t !:C~c~I. Ind. ll• '"' v:1i:bo°':o. PL 
1.1,. ,1., :-,.,,..,,.. :,-,.,..1.,r, 111- l-:ln"I. R11 • .1!~, .\hW. 1111.ar 
" Ne várjon, mig ágyba dől, 
11\ 111/1 11•~•' 1 IU;.1 1 llM, \ \I t. 1:7.11, 
11\ 1,,l.\l, l ·,U \ \ l\t„ l .\ffl"\\í, \\ 
11 1 ,.\1'11'1 11 1 \1 'I "1 11• l . lh .. .,/,"rt, " , 
U \ -./1\d U:1<. I lh ,; 111 \ -.1.1.\11 11, 
1·F.Ovt'."i \11\T'l"\"'il l'\(!ldll\:,,C V,\ll\ ~I.T!llllll' t:(l\ ,nw 
VIN=KO=t 
ROY AL MFG. CO., Duquesne, Pa. 
A New Y orki Magyar Bányász Otthon 
vidéki megbizottai. 
CA.884.MDB.A, PA , B Hendler 
PORTA.OE, PA, Alnl1u7 J6uef, 913 ldah• Street. 
LA.TROBE, PA. Mild6e7 Perlk, Jósaef, SOS Lifioner ...... 
JOKKBTOWH, , .... llpujNly ú Huuonak]' , 
113 Br-oad llrM&. 
01.EBN&Btrl.O, P.A.. TotikaJ Jbot. 208 llanuon .&..-
Wl}q)Ua_ PA. Torquuo Bn111., llidwaJ. 
OON'ftm.&VILL&, PA. Pint lfational Buk. 
tnnONTOWlf. PA. hJtSi. Till• uut Trut Do. 
B&OWJUIVJLLJI, H . Tóth is 0~ 11 lbrlm ...... 
llc.UUJ'OAT, PA. a6th 14-d „ Pia. 
PlTTUOKOB. PA. N~ 1'-, Jullior. 
Q'l 1' ... An. 
lntJllMVILLJ:, 0 . Tb<t ltftbn~ &m: ud 
Trut Do. 
WBJ:&l.lMO, W V A. ■-c:w.my TrUt Ooa:lpu.7 
l...ir 1\,,:, .1-'" ,.._-11,1,1,1n,,I,,. :-,,-P<" Ferc11,;, 1'"'-zurnok; 
1 111.1.1, \l„h lhu<t illr. 1ml. rt t· ... ,1,,.,1, _1.~...,..f. cllcftt,r f1-t1'1 
t,;.,,.,a,·, lan,., llul-11rl1 l\uou- hh.in. ,}"Lr.,,-· :CL!t\•t 
•.1~ . 1-,th \lth.1h 1 .,l T„ma•. Emc,gh, PL 
l\.1,I .. ~,, l,i, .. 11 C 1. ,, i,I \Hl•I 11 •• ,, ~ S1ti!~} 
D•i1ytown. Pa. 
-i:,F 11~ 1""::.~:~~··,~,1:::t i.'.~:. 




EGY DOBOZ MAZOLA SOK-
fÍLE Főzt.sHEZ ts SALÁTA 
K.ÉSZITÉSHEZ HASZNÁL-
HA TÓ A KONYHÁBAN. 
O•• N Kt...~ZIT HET zöld salátat ,-a~,- !;\llt krumpli Muzolával. · 
Ma1.0la egy tiszla finom tengeri olaj, n tt.>llJ.Citri z,kjl'. 
böl sajtolva ús tübbszörö:.en finomitYa uso· . hv,o tl' -
jc~•n tiszlu. Ezért van az, hogy Mazola a IC'.l{l•f , \ 
).(~!-:t.'11\J siiu') es salá ta olaj. K i tünű simulékou,· 11.t• 
kcdYt'ltlé l<-:,;zi a Mazola-t azokkal, akik uz uln1-,z ()\i\:C 
olajut sr.t•retik. 
l\lazohi.-\'al ké.szül1 :---Ütt!mény feltétlenül künnyü, ai 
azzal készült Wle:,; porlós. mivel, hogy a Mnzola teljc-
:,;,:n ti-.zta és Cl-!ynegyedtöl egyharmadig ke\.'e:-ebb kt>II 
l,,.],\k mintha \'njac. ,·a,n.· zsirt huszn:\lna. 
CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 Battery Place, 
New York City. 
MAG> t H IIAN1'ÁSZMI' 
Vándormadarak. 
········································1 • • 
= KARA' CSANYRA =10....1.Ai.'":,:;;::·, ..... :::.;:•'"' - U : ~:':'!\:;:.~: ;:n:; ko:'..\u, 
: mc:!c:::,~:~ ai ~on • - : : :::~• n:; 1:U ~ 
mit küld az ó-hazába? : :r.:·:.~::::·:::i:t:::: .::: ::=.::t~=m~,·:;..';.:: •·1d,ba lloai;y mc:1 fo11•k-c 1u,\ni me&tiUlltom an1olul, aull in 
uoltn1 a:rt a n.1,1on bick&, h- golul beufk.k. lhn Mt 
: an-ve•. uj t1MJ~tot} K1 uxl,- :;::!:c~m,.;n~~:': ;-
H.entlCii viszonyok mellett bármely apróság öröm l :;1.crzett, • Napcmt.a u1om 6ke1 Bodi- ,onu·os. rnd.ar 11:11 rus,lnr-a 






.a napoku. óribt t„1t0,ben •k arnclYII" ecplt lt,br,:f'tnt 
m1n,lmre l°"dolnak. r.a11ol1.at• !,ne aolt hl 1iYollh u1.in 
Jik 0\,11uknu • nuond..lU.. bol• ..-,JJ,1. boa;y .u tt'I •út' 
c1o,..-11t. dicac:kedn cm1,,c11k., 1:r•• nycl\·cm 1dd1i a 
hoc)' hll.n)' un ~r a hia, aki u.1c nea1 'ffU cl Mc-n u •• 
m,1 Ja,m1 ...,m 1u<lo11 mikor ott• l>c'r mt",1dllon tcrultl<t' n 
ha&yt.6k E1y,k m.11,k 1uila.lJ.b- E.t u nnhc.r io:k"cartil h 
Mtu, lc.rlckt'I m1u•1. &nubC'n • foltht' m,cr. ahol m.unytlvu 
!~, i;:lti::· .~;:: t~H .. :~::ll 1 ;::::Ó ·:.;~~•l:i:~- •J;n:!' a 
Nnn •• nnllltu1k ni. ,wlr. ann'(II, e tar ~1 il tiun, fo>i}&. 
1ud r6b. . hol)' • rnam• ..akat 1111 neki r1v ,yonvorú •tlp 
ih o pcd•J. mind,n utir ,madlr.o- ny~lw Affl•I ,,.,.,.-a &DM 
1.011 u 1pj.lln1 , aki o.e-Ntt' An,t'- 11k11r u,um ü mcc: lolJII. 
nlt..íblln vir,}& a u,vt, hos;)' ,ot,lo n, M,i;hw,oia- - • 
dolt• k1y,n • k1f oaladnalr. 11-0n n i,:yúlolkodh,n kert:• 
ön elkészithcti saját maga u csomagját é:1 mi azt hazaküld-
jük, vagy kiválaszthatja azt, amit nknr az alanti jcgyzékböl. Az 
ámk fontonként vannak számitvn é~ uz úrba már bele i :011 1t:á-
• milva csomugolás, tehcrszó.llit.ás C!s hiztrn,itús egészen a cimzett-
nck nz ajtajitig Magyarországba. 
,ihch&•O uomoru t"M:ttlt J•I• n-,c:c fn11• un•m " • 
..,6dnak le naponu • uc:mcm o\•fh•fl u ,nnrlr. • IJllt\l• 
;::;:rraE~::, 1~~:;':;~~ l ~~!~"'1~t';:.1 .. ::::;:' W~, 
nalt. alt1k IJYt'k>II tulr. MthaJMl· 1\lt,,-r I fl>•r.r•ru11,\ül. FA 1 
v& r;ondoln•k • dnöonnad.u•k• lrirtow" hotY ennek u ,m 
• 
ra nirk m:irdirn k"'6i un!U,a 
• 1varul fJr. bnnln1 
Van 11\ "IY Jókcpu, PWl)'&JM tb 11.1Jn11tok df'!dorm.l 
• ,-• Minden csomagot bebiztositunk lopás és elvuzés ellen. 
1"1Jll ru Dt'CYV'"' ln lr.OC'Uh 1ir11, 1111 1u,ln...101t'. ho •· rruh·M 
\llt. Ila vaWiol cu• uopon ne • l~r;u \IIMU:k rna11,.111ok.kal 
vn. bitlmall u (IH( 1111),1 ókt1 1u<ln.át<ol<. hoc:y ti. c:wk II t 
36c fODl)I . 1::=/::~t~::.:~llr.n:fi ~: =~1 ~~ ~-
• ltJUk, hor;y unatlto1nak n uo- um•hu iruk u w.d1111ok k, 
Következő árukat ajánljuk, mint a legjobban szükségelteket : 
Ol~Us.nr Gic !onlja 









"" " Tini& cukorka 
""" ... " Ceylon Tn 
e .... 









noo „ ... ... " 
• mo,,:ltodN,k, bll. Ól m11,a1).6k "',• kllull.flóltokat U ,lublot 
: :,:t::n,~ t;::,:;111tc::"~:~j~;~i°'A ~~::':!:~ irr6-
• h moil, ffKML Niha m,1 utln 
• ln,lr.,1 m.o;><H 061,kat. binato-- AZ UJSZIJLÖTTLK 8 
• tobt, u arat6fúldr61 valt>kat tENTESENJ::K :»ZUK 
• K.ihallca•tilll'I ,1,y bn1Hitlt• • · 
• Kt 11ycnclttt mondou 
• - 1-Ut mos! m.u mc&,Ylll'ÚI ~ 
• u nl'ln5Clk,n MOlil mAr niru 
• Uhank ,u 110k411 ,bbt'n • bolan 
• Nc:w VOl'ltban 
• - Van-e onhon uat.J)&. bot! 
e 111i11, -lr.irdu1•1,cy1k 
• - IIOIJ' ...-.n-c? Hit Hl ftt' 
e tudom M,n volt, am1ko1 t'lgyut 
• tan Sttp uaUdom voh Nf& 
• 1yenlr.,m, tucainyelt voluk mfc 
• mq utan "11 ft'lf'llf&ffl'- IU 
• moe,t nmt tudom. hol)' hány• 
• t&alolt mcc 011'-1? llinn)'ill \t' 
gme árukból annyit rendelhet, amennyit mindegyikböl akar, : ;:ehbir1? vair ta1'n 10 
• Ntvetult „ hall1at6k 
s mi azt. becROmagoljuk é:.. elszál litjuk. • - llolf inl art, hos:v 1óbbct 
Küldheti azonban saját c1oma~ját is, - akár élelmiszereket, : - ~';t;;;\;;~~,m. 11a, uu\~::~;:.k mu, .. 
akár ruha.nemüeket - azokat i1 teljes felelöuég mellett uállitjuk. : ,~:~,~~:1!.r:'';~·0:m;j~~~' 1~"uni." 
A legkisebb csomag 25 fontos, amelynek sziillitására vállal• 
kozunk s azt $3.00· rt küldjük. 2-5 fonton (elül 500 fontig min· 
den fontnak 12 cent a szállitási ára. 
Ruhanemüt tartalmazó legkisebb l négyzetláb nagyságu 
1 ~1!!!:.. u;:; t~~:!e~--::~d;1:;;::::1h ■ •~I~~~• 
ltiit.&tytbc fo161kodv• t'CY kiaJJ.'l"I ,;ii::~ h.-,lm,01,, l")!ll ,~ \, ,11„,r• 
na.1kiL 1.J •:un1 ul. 1, ,UC ~b.l 
El1ondollto.1n11.lr. H embereit. ,.,,..1,.,,,111.;il. ulrl.,;i•1rl" . 
81.dOl,UI Hlbbm j6tlt'k olyan fa. ,b,,d&..-1 • hJlaJ l••ll'lt C 
lub6t, ahol u OfOUOk jJnák . whot, :illam1 tmat„1 hd 
- Mit uin.61na. ha iprt'I t1W- nd. h,i,u i::1. 1"'1 ""'~•1 ,,. • 
na t-CY ,u„kh1 . , \raoal. 1i,::a,vl.i~h11.1 ''-l f,.:; .\m.tnl.• n, 
- Hoer mn uinAlnf.111 H't fn ■ui tn\.~ ii• ,.1 \. hu Ila• - Ut 
nitm uinilnf.k wmmit ~ N,m ;1 i,:f1·rmrl. ,.,ulth ~• ,., 11, ,,u~ 1ulbt•• • 
:!;':!: ~;.~' ':,':>"';,,~~y!:•j:::~.11•m~\,nn1 ti :h/' ,-;n;;:r::),:";•I• ,, ,roob 
• csomagot $.1.00-ért sZállitunk, vngy 25 cenlet minden fontért. 
Mn1 hj1 a •HlfnY ~kk. nt'!D tt-,- .... a ,aqh.J 1~hc-hd"'lt a. nthaut fot,-taa. .. h FIWJ' 
• het r61L Nun hlbi1ta1nim ff- tlan i,:,-trm,-1.,"llirl. 1 „MII, h<'IIJ n,m lt'onirk 
e te . H11.nnn aiin adin , ni.re .....,_ -.ttrlo.cain,-t -.il,dir11 
Europea~ Exchange Corporation, 78 Cortland St., New York, N. Y. : :;"~' ~:!:!:'':. t.be Z i,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\ i.h ~,.ia~ra,..;:•;•:;:!:•~ PAJ.IH 
e nJ05. Puue, h.61 nnn dobhat l•~"'ll''t ahaJ lll'l,Jc-11-un, 
Minden levelezés, pénz, money or<ler tóüzletünkbe ~üldendó : :,~•:1~~1';:':1~=C: ;"'' 11 of11~:1.~';1t~~=- ;r,;!. ~ ... ..,.,... .. ~llil 
kö\'etkezó cimre: u,.o,n, ck u ...... wi • ni ~1 ., - krpct an. • r 
=k=lr: :-:= ~:i :! PI nlkvrnal l'S, 
Minden csomag erős faláda kell hogy legyen. 
Küldjenek minden csomagot áru húzunk cimére. 
: European Exchange Corporation 
• • • • • • • 
daln foC lllnL Hol)' tud}& me 
1ioaa-~-nta 




90 W est Street, New Y Qrk City 
- H'I t..aJ H _, 
W,ty,m. n-~ -1.llv•L mii 
.., • Sok ••••fü• fun:a 
1oc .ett mirs • b!boru •'"· 
nan kbtt .-dlll kl6I 11117 
doDiod. n ot aul6tt. 
1Wllbtlr--'l"'lh • flW!Nt ll ·--... 
mo s-on::,,mf'k 1:1. 
O I csó pénzküldés 
még inkább kell, hogy érdekelje azokat, 
akik pénzt akarnak küldeni szükséget 
szenvedö hozzátarozóiknak : 
Al. OLCSÓ PÉNZKÜLDÉS BIZONYITDCA 
1000 MAGYAR KORONA ·$12.00 
1000 korona c.eho-Szlovákiába · · $32.90 
1000 korona Jugo-Szláviába 
100 korona Lei Erdélybe · 
$22.50 
· -$53.00 
Átutalási költséggel együtt. 
A BIZTOS PÉNZKÜLDt.5 BIZONYlrtKA 
.4 i0/)1)1)/)l)IJ Dollár vagyonnal és több 
mint 100/}00 bet evövel ~efldelkezö 
Amely iizletfeleit tisztességesen és be-
csületesen szolgálja már évtizedek óta. 
THE STATE BANK 
37S G R A N D S T R E E T, 
NEW YORK, N. Y. 
MAG YA R HÁN YÁSZLAI' 
Magyar Test vérek ! 
,\r-, J'.,.kba Jikf .... .,.r UlllrtNl I«...,_.. 
otthont a 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTnlONBAN 
laW""'-
Klttll(!.lmr,, tinta uobtil, ponlc,9, "•~ln11,, 
mr,buhaU1 kl,iolg6lőt, 
A MAGJ'A R IJANYÁSZOTTIJO.\ A M.1GYAH 
IJÁNJ'ÁSZLAI' l'ELOGYELl.'TB ALATT At..C.. 
AlaNJgff': RÓNA ÁR.VA!Vh 
A haz:6.nk lrka6 lutcittlmitk ,,...,,.,. 
1'1111n•ba/r» dol11uk dUlllúlWH" .ili:r.-,. 11 hl• 
11vrn állunk rrtM/rlkr:Wr•. 
Elöfizrl6lnk n11u11udt lrll.il,,mrdtd a/ánl• 
lud}ók itmtr6.r1J.nd a Mfl/llfOT &i111/d1JOltlNutl 
nNrt bizon,,o,, h&glJ a:: ld,-:41/ó ttNU~lt -, 
lrunek rllf/ttlrf u1111 a laJ:bMI. #llnt a ll.,n,l. 
11dldqal. 
A 1110,llflr IJ6111/fÚ::otth1>n ttndlglfJ• i, 
nllt'fln11ilt, nllol tt,ullt,rútk jobb ltrlt 4:ap/lflÜIGk 
olr'66b ónm. ,nini bdrlwl. 
1l mrnn11lbrn rflll hrl11r6l tönwr,r•bbrn Jii,,. 
,wk, aJ6nlata. dlJ„ ln.J f'f/11 kt:orld , 
IAUI ut}án bárki ldogla/Ard. uob6L 
Magyar Bányász Otthon 
75 Eut 10th Str..,t, 
New York, N. Y. 
Az Otthon a ,.lk A~. i• 10-Ut ulm mrA:611 DP, 
.... K,rjtn "&in,,áz Otthon" }doln11L ~ 
"' 
MAGYAR BA.N'tÁSZt.AP 1919 ,111\.'P lf11F.1:_u 
''V erhovayak Lapját!" 
Atutatvány3:ámot kivánatra kiildünk mindenkinek, aki ir• 
deklödik a gyiijtési mozgalom lránt é8 aki egy levelezö la-,,o„ 
kéri azt löliink a következő cimen: 
"Verbovayak Lapja", Room 812, Markle Bldg., Huleton, Pa. 
A Yer/wvayak Lapja elöfizelési ára egy évre 50 cent. 
Figyelem magyar bányászok 
Dacára az ország több réazén bányamunka esökkenéa állt 
be, mink abban a heluzetben vagyunk, amit máa lár8'Uág meg 
nem mer kocká:tatni. 
UNITED STATF.S COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
bánya telepei teljes erövel éjjel-nappal dolgozik. itlunka:a1Jttr 
nem ismeretes. Ml~RT? Atert mindertki meg VOJt elégedve. 
tl bányáink egyenes bejáratuak. Gá::~ vi= ni,~,. s:abad lám-
pát lras:nálnak. A hetingek, valamint a rumok dlla11g11ilá-
gilcíH11al 0011. f elszerel ve. 
!,lég 150 családos emberre vár 150 uj különféle nag11aágu 
Jöjjön munkára kéBze11. Fi.zetiink 50 cenltöl 70-ig 6ránként. 
2 lomtás cáré 95c-löl $1.lZ-ig. Tickel és box t:áré kapható, ha 4 
család pakol egy cáréba és a köllaég a munkából leuonaruló. 
Jöjjön vagy írjon erre a címre: 
STEVE LUKAS 
P. 0. BOX 55. LYNCH MINF.S, ICY. 
1 
t91t NOVEl.lllEH t;i MAGYAR HÁNY ÁSZl ,AP 
... ,r v1h\(IW,an tudják, hol)' 6k ax Er6, u 
e1et, a Tor. a P~n&. Mind~. 





0. ~ g ma eem próbilkozlk a munka-
adó utip 11ZÓ\·al. Pedig irrlemca lenne. [rde-
mea lenne megi1merkcdnl a munkbaal. 
Nem •. :u1 a btnonyOlé!M!t automobil Over-
J(m ke.re11:r.tll l, hanem t1U-ml61-.ne mbe. As 
ember az emberrel. Leülni e,ymú mellé & 
A t..l.nyáa. uol,:6.ja a fonn.annalL, a (or-
man av,IPJ• a manaprnek. • man•J!'t.r AOI• 
,dJa a binyatulajdonoi,oknak tii a biffyattl• 
lajdonoeok pedig a ltOwn~ uolgii. Ea::r-
mWrt ~IUnk & qymú Mlltill mf:Jr niem fi. 
hetünk. Siolplnunk kell embertirulnkat. 
hogy „mbertirulnk bennDnket 11tolgilja--
•ú. 
ipen un tart.ocnú ~ naJ • 
6k nofplnalt ... na.o 
Slolpk ,..,.,.unlr lffl'rird llliad.,f!Y. 
nylan. t. a n.:p. a nolirü _,.,. ir a lllir 
nem tllr """" nl1an unka~ akik •nfdt ..,. 
11KOIPhak. E17 oru6Jr 1·eu1a, b 1i: 
uolp. a Dti» smlci.Ja A luk ~ nn1 
akarJlk SJOldlní a ,rffttkn aK1!ptol me,ta.. 
\'ett>lt hu.éwl h bec!alilc-l1"I 11 ,udijuk,.1 
il=========eANYÁSZJÁ.J\10S lRÁS~ ========' 
Etyai..r IAt1am eKY mcniképet aolM! fl!-
ltjWfl el. 1..elrom rt,dden, mert megérdemli 
al a kcp. hOIJY azol,, h1 tudj&unk ról11, akik 
-láttál,; 
;. tot1tnet ea amerikai kereakedelmí 
~n jütar.6dik le. A főhQill l!RY gyároa, 
altntk \U egy lt1u1ya éa tg)' na. A g)·liroa, 
recidt:t. pont.- t,tnber, eleginun lakik, nqy 
~lfll.'tet tart, de aukat dol,ozik, dolgo- . 
lik •kJ.or I!!, amikor a munkAa. már ~gen 
pibtA, Ponto, l'll inunkiul s:rolPJa a közön-
,epek 8 ehta.rJa. hOilY minden uolga -
.Ur es.J-· urnt. akAr u~ tóme~t uoh.:~I -
-,rplmaJ o!I jóakaratu le-(O'en. 
;. ~(forJe rosu wi!J;a. Amig 11. caalád 
• ~,kiben \•aal()rá:r.Jk, 11 llOffOr be~gy a 
_.Jonba k1,rt}':11.ni, 1-:llupjAk 1u: um\J kllbAt• 
)lt u au1omobllból. A $:}':u•(19 megkórdezi 11, 
.rcor::. hol • kabál. A IIOHúr hntudik: 
_ Itt ultcm ,u nutomobllllan &l egész 
ll;jc) alatt X.:-m tudom, hol \'an, 
A \·endégliibcn r. pin~r rouz uulgu. 
Fob"ton ai órut fin,di, men nyolc órakor 
1tdll,iük. rnnttnn, kl•th·etlenul hordja 11.z 
~ A 1,.•y1\rös tii eent borravalót ad ne-
ki ~ acmCly ,·acsorája után. A pintér 
(IOdillO!Ó 11rrot \'1\1( . amire ei a felde1: 
_ A li ilyen plnt-..1r. mint maga, ennyit 
trdeme1. 
A. JY•'W inll4B jó nol(l'a, CsendHen 
jár. rr1ndt'n ki1:r.tlbott mun1u\t el\•égei fi. 
l)'tlm&teh½i n,:-lklll. S1.erl1 nf, figyelmet és 
mbarl idejdJen kön~•\cl oh·ll&. A gydroa leií• 
13inak lll feltlinik a norgalmu. jó ,•iselke-
pisil. intellii:i:en, fiatalember és eg}'1!Ur meg-
t4rda! töle: 
_ MondJa. maj,,>a 110hn nem likar tobb 
lenni, mint eio· utJlga! 
- De li:en. - feleli az im11, - l::n ejp' 
jliszolgaakarok lenni. NPmnereti On ajó 
mlgit! .. _ .. ~ 
A polgii. r ml!llter r<)llü noll('&. T11li\kozót 
1d fomO!I. liivatalo,i 1lgyeklie11 i-s u.l nem 
W"tja bt-. t-ii!tal \'elll~ l'r miiaokat: re.n• 
dftlen\Jlj6rbe az irodijilba.éfla viro11 dol• 
piban is nagy n ~ndet!en~g. 
A gyAro. felmein a polgllrmuterhcz. 
Miután ,,imia kE-11 a kituiött idő ulin egy 
félórit. találkozik a polgárme11te rre.l, megkí-
niUa egy jó sii\•arral é9 [1 követket.6ket 
mondja· 
- Xftd banílOm, ebben a vi~ban 
nincs ~nd, '.\111 a vállalatom égy lltletet el• 
veutett, men a ,ioftöröm nem kel rei idej~. 
hm és a \'illamos ,·uuti közlekedés roui. az. 
embul'k munkP.ja eredménytelen. Ezért a 
Polgirm~teri vál1111tUi11on én jelölt leuck él 
ba wgválautanak, én rendel fogok u inil• 
ni, rnert te, banilom. nem tudsz, 
Ezzel otthagyta II dlihöe polgú.rmea1ert, 
Elérkezcll O \'{1Ja11ztás ideje. A JO'Áf Oll 
~ladta a tef\·ét lll'Omtatásban. A? a célja, 
hogy rend legyen. Minden ember 11.zolga, 
SaoJgája n közönségnek. l!gymiumak, air: ősz. 
IHgnek. e, ö jó 11wlgiija leu a népnek és 
tlrirja, hoRY minden ember jó 1zohi:• le-
"''· A \'áJauWt az. inu vezeti. ak it a ~yA. 
1'01 Utlclmak vett ll'IIRA rr.ellé, 
A gyiroa gyói n \·Alaaz1áson é11 polP,r-
fflH~r len. Szolga ·marad. Cllllk mAa roína. 
létben uolgálja u 05ueség ~rdekét. A tit• 
kirl td'nd6ket u. lnuból lett titkir vég:i, 
tid tzintfn uolga marad. ha ma& munkil la 
\eget. 
HOU.zuhaju, ide,en, orou !Azltók jön-
nek • \·arolba. e, 1ztrijkra iiptják a mun• 
Uaokat. A munkáAOk hallgatnak ._ gyuJt6 
1-iédre éll kimondják az Altah1noll ~w1ij-
k<Jt, A .t<drijkolókhot asallakoinak „a ,•illll• 
Cltlll ~lautok i11. b kill!Ondjik a jelllot: 
-· ,1a llt egyetlen villamOA !lt!m fog aza. 
!adni. 
• A polP,rme!ter lead' egy rtesitb!l a la,. 
!)Oknak: 
- A \'llhamoaok járni fognak. 
A •ztr(jkol6kat \'é.Zet.a 14lit6k n111güie-
nlk a 1,0\Jltrmeatf:mek, hogyha et0· vlllamoe 
ma jáml fog. megtl\lk a polg{lrme,iwr fü\t , 
aki1 a mri.Jkolók ldóköt.ben elfogtak. A pol-
rirme-ter \'i!'Q&Uu.-.n : 
-:.J. ,·mn,otjíarnifoJr. 
F~•,·eres katonlk jönnek. A polgár• 
~r ,·~ti 6keL Né"n bá;ntanak .enklt. El-
mmnek a \'illamoa vépllomhra, a polgl:r-
lTll'lltf!r él • katonAk felll:úillnak elD' v1Uamo1 
l:o,11ln. 
A polJárme.ter meainditja a koalL A 
ntri,iiwló Uhne1r a koca! el~ Ali, de caakba-
mar kn-t'.nnl?k • alaekr61. mt.rt a (t!ID'''erM 
lr.atonl\kkaJ mearakolt villa~ kc:a.i a pol• 
lirmelter vnet* alatt elindul. Vqir mesr 
a \'Ár'OIOII, & vl .... meay a vffi}lomúra. A 
atrljl.o&6 vlllamo. kalauzok caocWattal néz. 
a bitor polpnMlte,.,., 
CJl)'0ll tervezni, tl)'0tt k&il016dnl a j6ven-
AIIJ•bm a 1,olgll.rmesler beér a \'éa,i.J- düre, hi.llZt'.n olyan nagy dolgok, olyan hat.1- uokat tlu.apj,lt, mint a rr ciwhW.-
lomúrs, Jele.n lik, hoKY a fiát agyon!OlM.k. maii c,,udAk !Ogsrnek a munkaadó N munltú 
A JlUlgúrmeater Wrde nl<igcau kHk, ,u egyilttes munkAjAt61. 
atta eltonul egy pillanatra, A:r:tán vi11Aml6 A i egyik a múlk nélkül meg nem lehet, 
,zemekkd kiáltja a ,•illa mos Jcalau:r:ok felt': .,.e, n,-m flhet. A:r: t'K)'ik adja a mátllknak a 
- H"\Jjilok Ml! Ki t klivettek? A gylJ- kenyeret, éa ketten. köz&len adjAk a viliR'• 
ktJM>kai, \'agy a to.in·én)•t ? nak a Moignllt, ai Életet. 
nak ~,r'!;z•::oi;nJt~nd:::a:~ d;;;::: 
ja PldiJinak, ehfpi lelkli.tme~ .. 
munkijit, • munkqdó rv.g 11XO!giJa a ko-
ltln~rnek. mert na11:yobb (iutélt \flt el, 
mint amennyit a 111tOlgftlatiért mcgérde'1"el. 
SJol,ril n,:yunk mindannylui. law,-
lieutin'-; awn, hoJey jó notvak !,-~·unit. d.-
t6rekl"llj0nk arra UI. horY a,:ck i• f', 1-h,•U 
lel)'f'nt'l, akik bf'nn1it1ktt tlUUla.k l11va1va 
IIX,(llriln!. 
A ka laulOk eJD•ll\lUl.nt nl-znek. Sicgyel- N~ akarjon a munkú ur lenni. lnkibb Aa; a bl.j, hon e1af.llt'k nem akar1ilr 
me~rtenl. ne.m akarják elhinni. hogy nol. 
gi\k, n.:m tudjdk me~rte.ni, ho11Y amlnl 6k 
e.lkld„jAk a becall let~get a nohrilkt61, 
t1 ha n htY 1éu. akkt•r I raall: i1: ._, 
rn,w'>IY'OI' maid u #ic,,t. halis. rnNIT atmell• 
kel· 
lik m11.gukAL Nem tudjAk. mit c11ini lj :,.nak. 11.T'U t6rekedjllnk, hogy oda fejleauilk az 
- Gyertek fiuk, 11 .nt ráj k mftr u1:yi11 élet mai N'ndjét, hogy a mostani ur ne m,.. 
meg nm Wr\·e. Egy k~~i vt\Jfillment o. \·Aro. • r11.djon ur! Ai élet mai rendjében u.olgik 
"'"· A vi1111mos kalauzok Mu1rranak II ko-
1•,oikra. f:1takoulkrr ·e~11dullak.A fo ri,:;ulom 
helyrciillt. 
A 1)(1IJn\ r ~11ter fi11 Cllbk konnycbben 
M•0\!8ilh llh'I(', A tllkiir megmenti a fiu1 & 
rlíogja a IAdtókft.t . 
A leány oda méR'l· a tltkKrhoz. rdntlz hu• 
h~. mde}I' ucmekkE-1: 
- l::n u;erch•m a jó 111ohn1L .. 
A 111t rajk el \·11n ioth\'e. A \aroa ujr11 
l'l(,nk, doll(Oinak a jó l!r.ollnlk. 
A nrn11kás,q1iJt a ulrajk utJ.n ruawy iD•ti• 
l(,111 tan. hogy mei'ft,llapi taAk a jö\'Ö prog-
rnm111j1lt, Ugyanz1kkor n r,olgi\ rmci1ier ta-
OÚ.ClJko:r.A11,ra hh•j11 &az.e• K)'f1roaokat , nrnn• 
kaacl6kat éi! eln111gyan\llA ntkik. hogy ,, 
munkáMAtc hely:t:et(,n Jll\'itani kell. ll munká• 
sok11ak nut/111 nlilO'Obb réAzt kell 11dni. 11, 
munll:ájuk eredm(,ayébiil. Barit Ait11"11. I kell 
lenni II munk1l!Ok ir4nt. 11:t: !dök viihO:t:A,o.a i• 
az hm:u(1}1' i11 k<h·eteli eit, 
- A munkn.Mlkkal aumb,w nem u.nbad 
l'n}l'OOékenyeknek lennünk. Men r,md11( 
tl1bbet és tóbbet nkarn11k - mondja 1u egyik 
gyi,ro,. • 
Akkor a polJ[Rrme11ter rátetle a kezét 
a .,_.,,aroe \'állira: 
- !::de. ba ritom, hi\t mi? Hát ml nem 
uk11runk többet éa többet... .. 
Erre nem t udott íelelni senki el()' u6t 
t.e. A munllaadók elmentek a polgnrmester 
Ye1:etl~\'el a munkMl!k gyUli&lm:. EJO·mh 
mellé !Illek. beszélgettek egymáMnl, nem a 
n.lgurJ és OnkényH munkaadó és a JQ"ana• 
kodó munkál!, ha nem emberek, 11kik meit 
akarják ér1eni egym,it, 
A k0?009é&' óribí tap11viharral (ejezte 
ki te.ts1.éiltlt a kép után. 
A kfp kapita li111Ak munkája \•olt, HJ. 
i'Wln a mol.ivállalatok mílllolTIOII tárauiígok. 
n mo:t:h·i\ll11latok 11. legnaK,Yobb hanonra do\. 
l{Otnak. Nem mondhatjuk tehát, hogy er. 11 
kép prO()IIJlllllda képnek kéulllt. 
SokáíK gondolkoztam még ezen • klpen 
Azt lát 1am. hogy az élet, - aholr)'an ei a 
k#-p le\·etitette. - io·önyörll lenne. Ila meg• 
i11Teriltlk. ha meg-értE-nék e_J!Ymút. 
Az ·ólel meg a kép nem ha110n\itottak 
E-lQ'mhrá. f: s biu,nyoa, hogy a mint én. 010· 
l!Ok m:\, néw is feltette maP,ba.n II kérdN!I : 
_: llol van hAt a hiba ? KI a hibal! Me-
lyik (él ar: oka annak. holr)' a munkás és 
munkaadó önSköeen hadilábon Allanak. elk@-
l'C redet t elle nWgek és irtó erút pazarolnak 
- mind a ktt oldnlon. - a harookn, a he-
lyett, hogy egylltt do\go1.11/i.n11k. 
Hn elképzelem, hogy at élet ugy, amint 
ltl a k\\ p megrögziU..o\te, le.het&égeti lenne, ar. 
ra gondolok. holt)' a munk11.adó $ hllJú. t 11 
caaki11 a munkaadó, Mert a munkall.dó kndte 
lll e llenMigetikedé1t. Mert eiel6tt a munkáA 
rablll.Olga ,•olt. azólnl 11em mert 6Zl"gény, 
nemholl)' követelAétlre, ellenaé~ !U\'akra 
nyilt ,•oln111 a uAja. A munkaadó kihan náh• 
a hely1.etet. Rabezolp módra kezelte a,: a],. 
:r.al.O!I munkást. rrert nem ,·olt meg a képes. 
eége ahol. hogy a jöv6be láa&on, mert nem 
érNte meg-, hogy jön a haj nal. a világo11, 
na~~~11. r:~:t::i1· munkaadó IIZiveacn J, 
.Jazinten M!gitet ,e AmerikA hiboruját. han-
gosan ordltott 1d11. gyujt6 erejll jelna,·a• 
Ital F el11r:abl.dulAaról, Egyen16Régr61, Szabad-
úgr61. Et népekre, nemr.etekre \·onatko:wtt , 
De ne m lehet nemuteket feluaWlta• 
ni anélk.01, hogy u egy~n, ai ember i11 nt1 
ar:abtduljon rei. Mert a nemut egyének öet--
•~· A íel!iu.badulb lett a huuadik ui-
tad jelszava. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
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FIGYELEM! AMERIKAI MAGYAROK! 
Akár viluadndorol vabJd Ma(yvora.ácbl., akiT o.em, en dolo, bbonyos. hon mindnyljo.nlu1ak nn nlak:IJ- Jll&. 
(1U'(lnaif UIOYtdö rawJta,, 1'11 ...... nerm•k. rokon. barit. V&iJ' jO Wlltrót, - teljtMD .ailiulec,. d.1 n.nl - ü i1 bt. 
l'IJOJ:, hon MarJt,roruáa;on - •Jno. - i&'en ,-nk a klile6i!saéri riuon,ü. - N01. uok, akik 'NUl.rbdoroluk,, OOK-
DOLNA.Jt.r; AAI.A. HOOY MAOUltXAL VlOY.EnK., aJd.k p..Ur 11\en ~ OONDOLNAK.E J..ll.A. HOGY A VIU-
BZAVÁlfDOllLÓ l'ALU· VAGY VÁJLOSSELIUX.EL ll.lZKttLDJENEK A 
PARTOS PATIKA VILÁGHJRÜ KÜLÖNLEGF.S.StGEIBŐL? e~-
„ moatanl idókbe.n lll)"Ult ldY6ui ii6Uriil ml.ndoyijllllk:nall- akir metyinli:. akár Itt manr.du.nli: - t,,ni. roPdolni ktll 
arra, l:011 odaát Jer,e.lealk a ml Mr{~. a mil-nklt N Mnld máaé\l Tölii.Pk rirjilt UlpllJ"U a MfUHffl. IÓhi.tlk, 
akik JOlitbe.n iltiik ngia: a nac, Yinintan N mér Wp . .eletben ,_ tlldJ'llk. boa lrilony ok odút „nn,il, d1 -uJit 
uenvedtek H IHl1Yedntk : nilldUólil.tk ma. UI 1 
t. YajJo11 gondolwik◄ &na, mJ ameribl m&gJU'Ok. boa Mgltafrünla:re moet a.nál lnli:abb IÜl'IÓJ uíikN(i]t ft.11 u otL-
bonlevókn1k. mert hila.n mindinkibb köuledíink a rid,.. IOt"d ill ldm~1llen tilbaT 
Ne t.lmaukodjik arn Mnki aem. boa majd odút mqveui an. amb-1 uük.Mf1 l.a ottan. - I.."- el maci' a Yilaa· 
vindorló mi( ln an 61 p.cl1c' ldejtkorin u alul.Uia al6u minden 0l1an Panof-ueml, IJainl llrf\Mtirl i.1w1, u oUbolliak-
nak. - A -riaaYWorlO padi&' '1fr• m&pnl ul•-a art, a mit lfyík 'nC'7 mi.alk fiildlje küld nla UDkbol a lllt"lk1'6l. 
Alanti lllfDEl.tsJ-l V!N rei n.n.aak toroln. u S... IJÓIJUff•ktllocLltf'Uérek u lra.kbJ tllJil"• t..aúlja Cl! 
~t mindenki t rovid utat h küldje be rmdtlilk a pfnutl eu{iU lehetóleg uon.nal. 
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Qiak termé!izetea, hol()' a munkál!Ok 1-. 
akarjálr a felwaba.dulút. A vilig minden 
en:,jét ta rmel6, minden kt.rekk rnoqat6 
munkbknek 1em mandhatnak blllncaben. 
mert ei..ek a kezek hord~k a huillOl arra • 
tQ1re, amelynél a vl1'Í felu.abadit6 brdot 
ko,·iaoll:Ak 
A munkúok ldcall el v1nnak k.eredve._ 
14oat rrh nebeubben fog raj t uk: a ué,, ull, · 
mint p.tr ea1eru:l6\'el esel&ti toaott 'l'Olna. Ma 
\f1111ie.,ld. akJ '"-'~ ._, lloüA„ 
.,.. l ',\tn08 G\ '00\"flZ~kT ..-ik1 ,_ 
...,..i..,.;,.,..,.,...,.., ..... 1 .... ,~ 
lll,-,1·.,•u,p.la•l'- l'•UU l r.M.lrl _uaEp, .. .u .. ~ . 
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